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Resumo: O componente curricular supervisionado foi realizado  no período de quatro de 
maio de 2020 a oito de maio de 2020, tendo como o objetivo o desenvolvimento de 
atividades relativas à profissão de Tecnólogo em Radiologia, mediante  o estudo de 
campo a observação e acompanhamento da rotina radiológica no Hospital Universitário 
da UNOESC Xanxerê/SC. O objetivo geral da atividade consistiu em proporcionar aos 
estudantes conhecimento, ampliação das experiências e vivenciar na prática o que foi em 
teoria assimilada em sala de aula, evidentemente, necessário na atuação de um 
profissional competente e responsável, com experiêcia no desenvolvimento da 
criatividade. No período do estágio, acompanhou-se a execução de exames em animais, 
dentre eles cachorros, aves e bovinos, observando-se as técnicas empregadas e a 
importância de utilização dos equipamentos de proteção, essenciais para o exercício com 
segurança dessa atividade. Os exames de imagem observados foram de  raio-x  e a  
observação da execução de uma ultrassonografia em vacas prenhas. Em síntese, a partir 
da vivência oportunizada pelo estágio, foi possível obter uma ampla visão acerca de 
possíveis caminhos profissionais, ressaltando que a realização de estágios é fundamental 
para a formação de um profissional competente em termos teóricos e práticos. 
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